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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaklah kamu berharap”. 
( Terjemahan Qs. Al- Insyiroh : 6-8 ) 
 
” Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ ”. 
( Terjemahan Qs. Al-Baqoroh : 45 ) 
 
” Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan tidak pernah 
jatuh, orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya kalah, ketika ia terpukul 
jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi 
yang lebih baik.” 
( Abu Al-Ghifrani ) 
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dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan aspek 
kognitif yang terdapat pada soal ujian akhir semester matematika. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan fokus penelitiannya adalah aspek kognitif 
yang terdapat pada soal ujian akhir semester matematika siswa kelas VIII SMP 
Tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011. Dari hasil penelitian diperoleh: (1) 
Aspek kognitif Knowing dengan prosentase tertinggi terdapat pada soal ujian 
akhir semester gasal matematika kelas VIII SMP Tahun Ajaran 2009/2010 dan 
2010/2011 yaitu sebesar 51.43%, sedangkan prosentase terendahnya adalah 
42.22% terdapat pada soal ujian akhir semester genap matematika kelas VIII SMP 
Tahun Ajaran 2010/2011, (2) Aspek kognitif Applying dengan prosentase tertinggi 
terdapat pada soal ujian akhir semester genap matematika kelas VIII SMP Tahun 
Ajaran 2009/2010 sebesar 54.28%, sedangkan prosentase terendahnya adalah 40% 
terdapat pada soal ujian akhir semeter gasal matematika kelas VIII SMP Tahun 
Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011, (3) Aspek kognitif Reasoning dengan 
prosentase tertinggi terdapat pada soal ujian akhir semester gasal matematika 
kelas VIII SMP Tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011 yaitu sebesar 8.57%, 
sedangkan prosentase terendahnya adalah 2.86% terdapat pada soal ujian akhir 
semester genap matematika kelas VIII SMP Tahun Ajaran 2009/2010, (4) 
Komposisi aspek kognitif yang terdapat pada soal ujian matematika siswa kelas 
VIII SMP Negeri I Wonosegoro Tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011 belum 
seimbang. 
 
Kata Kunci : aspek kognitif knowing, applying, dan reasoning. 
 
